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บทคัดย่อ 
 
งานวิจัยนี Êมีวัตถุประสงค์ดังนี Ê 1)เพืÉอพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสําหรับพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
และคิดแก้ปัญหา 2) เพืÉอเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงและ 3) เพืÉอเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาทีÉเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงกับกลุ่มทีÉเรียนในชั Êนเรียนปกติวิธีดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี Ê ระยะทีÉ 1 
สร้างบทเรียนอีเลิร์นนิงเพืÉอพัฒนาผู้ เ รียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รับรองคุณภาพบทเรียนโดย
ผู้ เชีÉยวชาญ ประเมินประสทิธิภาพแบบ E1/E2 และตรวจสอบคณุภาพบทเรียนอีเลร์ินนิงทีÉพฒันาขึ Êนในทศันะของผู้ ใช้ด้วยการ
ประเมินความพงึพอใจ ระยะทีÉ 2 ทดลองใช้บทเรียนอีเลร์ินนิงกบันกัเรียนระดับมัธยมศึกษา เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู คือ บทเรียนอีเลร์ินนิง แบบทดสอบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
pair-sample t-test และ t-test independent 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียนอีเลิร์นนิงทีÉพัฒนาขึ Êนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85/82 2) ผลการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหาพบว่านกัเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงมีคะแนนการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 3) นักเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงมีคะแนนการคิด
วิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาสงูกว่านกัเรียนทีÉเรียนในชั Êนเรียนปกติ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 
คําสําคัญ : บทเรียนอีเลร์ินนิง การพฒันาทกัษะการคิด ทกัษะการคิดวิเคราะห์/ทกัษะการคิดแก้ปัญหา 
 
ABSTRACT 
 
 This research aimed to 1) develop instructional e-learning courseware to enhance analytical and 
problem-solving thinking skills of secondary students, 2) to compare analytical and problem-solving thinking 
score between before and after studying with instructional e-learning courseware, and 3) to compare analytical 
and problem-solving thinking score of students who studied with instructional e-learning and instructor-led 
classroom. The research divided into 2 phases: Phase1Develop e-Learning courseware and Phase2 Implement 
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and evaluation. The quality of e-learning courseware was validated by 5 experts at a good level and efficiency 
of the e-learning courseware was tested using E1/E2. The tools used to collect data were e-learning lessons, 
test of analytical and problem solving thinking skills. Statistics used in data analysis were pair-sample t-test and 
t-test independent. 
 The research results showed 1) the efficiency (E1/E2) of the developed instructionale-learning 
courseware was 85/82, 2) the post-test of analytical and problem-solving thinking score of students who studied 
with the e-learning courseware had significantly higher score than the pre-test score at .05 level, and 3) the 
post-test of analytical and problem-solving thinking score of students who studied with the e-learning 
courseware had significantly higher score than students who studied with instructor-led classroom at .05 level.  
 
Keywords : E-Learning, Thinking Skills Development, Analytical Thinking Skills, Problem Solving Thinking Skills 
 
บทนํา 
 การคิดเป็นพื Êนฐานของสติปัญญาและความ
เข้าใจ เป็นพื Êนฐานของการตัดสินใจ เป็นพื Êนฐานให้เกิดการ
เปลีÉยนแปลงครั Êงสําคัญของโลกและเป็นพื Êนฐานของการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม (เกรียงศักดิ Í  เจริญวงศ์ศักดิ Í, 2558) 
จะเห็นได้ว่าการคิดเป็นสิÉงสําคัญยิÉงของมนุษย์ และทีÉ
สําคัญการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดเป็น
เรืÉองทีÉพึงปรารถนาของทุกฝ่าย (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
กระทรวงศกึษาธิการซึÉงเป็นหน่วยงานหลกัในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของชาติได้กําหนดผลผลิตและผลลัพธ์ใน
ยุท ธ ศ า ส ต ร์ ทีÉ  1 ข อ ง แ ผ น พัฒ น า ก า ร ศึก ษ า ข อ ง
กระทรวงศกึษาธิการ ฉบับทีÉ 12 (พ.ศ.2560-2564) ไว้ว่า 
ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนทีÉสงูขึ Êน สามารถท่องจํา
และนําสิÉงทีÉจําไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดในเชิง
สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาทีÉเ กิดขึ Êนได้ มีทักษะการ
ทํางานร่วมกับผู้ อืÉน  สอดคล้องกับทักษะทีÉ จําเป็นใน
ศตวรรษทีÉ 21  มีคณุธรรมจริยธรรม ผู้สําเร็จการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาทีÉมีคุณภาพมาตรฐาน มี
จิตสํานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั Êงสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ
สามคัคีปรองดอง(กระทรวงศกึษาธิการ, 2559) 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2554) ได้อธิบายว่าทักษะ
การคิดขั Êนสูงหมายถึง ความสามารถและความชํานาญ
ในการดําเนินการคิดทีÉซบัซ้อน เพืÉอให้ได้คําตอบหรือบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีÉ ต้องการ ทักษะการคิดเป็นทักษะทาง
ปัญญาทีÉใช้กระบวนการทางสมองในการประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ทีÉ รับเ ข้ามาผ่านประสาทสัมผัสทั Êง
ห้า ทักษะการคิดขั Êนสูงเ ป็นทักษะทีÉ มีความซับซ้อน 
จําเป็นทีÉผู้ เรียนต้องได้รับการสอนและฝึก เพืÉอให้สามารถ
นําไปใช้ในการแสวงหาคําตอบ การตัดสินใจ และการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ตวัอย่างทกัษะการคิดขั ÊนสงูทีÉสําคัญ เช่น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การประเมิน การคิด
ริเ ริÉ มส ร้างสรรค์ การคิดแ ก้ปัญหา การคิดอ ย่าง มี
วิจารณญาณและยังได้ให้หลกัการพัฒนาทักษะการคิด
ขั Êนสูงว่ามีหลายวิธี วิธีการทีÉนิยมใช้กันคือ ใช้โปรแกรม 
หลักสูตร หรือชุดฝึกสําเ ร็จ รูป เพืÉอ ฝึกทักษะการคิด
โดยตรง และการพัฒนาทักษะการคิด โดยบูรณาการในการ
สอนเนื Êอหาสาระต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการคิดขั Êนสูง
โดยตรงเป็นการสอนคิดทีÉเป็นอิสระจากการสอนเนื Êอหา
สาระตามทีÉหลักสูตรกําหนด ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
โปรแกรมทีÉออกแบบให้ผู้ เรียนฝึกทักษะการคิดทักษะใด
ทกัษะหนึÉงหรือหลายทักษะตามทีÉต้องการและด้วยเหตุทีÉ
ความสามารถในการคิดเป็นตัวบ่งชี ÊสําคัญทีÉแสดงถึง
คณุภาพของผู้ เรียน ทกัษะการคิดจึงได้รับความสําคัญให้
เป็นทกัษะแห่งศตวรรษทีÉ 21ทีÉผู้ เรียนทุกคนควรได้รับการ
สอนและฝึกฝนอย่างจงใจและจริงจัง เพืÉอช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถใช้ทักษะดังกล่าวในการดํารงชี วิตอย่าง มี
คณุภาพ. 
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 โรงเรียนซึÉงเป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ก็ได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะในการคิด จึงได้พยายามหากลวิธีต่าง ๆ ในการทีÉ
จะพฒันาทกัษะการคิดให้กับนักเรียน การใช้สืÉอการเรียน
การสอนก็เป็นแนวทางหนึÉงในการพัฒนาทักษะการคิด
ของนักเรียน ดังเช่น งานวิจัยของ Lynam (2005) ทีÉ
ทําการศึกษารายกรณี เรืÉองการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพืÉอ
ช่วยให้ผู้ เรียนเพิÉมความตระหนักรู้ถึงทักษะการแก้ปัญหา 
ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั Êนประถมศึกษา       
ซึÉงมีอาย ุ7 ปี จํานวน 3 คน พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ช่วยให้
ผู้ เรียนทกุคนเพิÉมความตระหนักรู้ถึงทักษะการแก้ปัญหาได้ 
White (2000) ทีÉศกึษาการเรียนรู้และการใช้ความรู้ในการ
แก้ปัญหาทัÉวไปและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ทีÉใช้เพืÉอการ
เรียนฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั Êนมัธยมศึกษา เรืÉอง การ
ประยุกต์ใช้กฎการเคลืÉอนทีÉของนิวตัน พบว่า ผู้ เรียน
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ดีขึ Êน 
และการให้ข้อมูลป้อนกลบัช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้ดีขึ Êนนอกจากนั Êน มินตรา กันคํา (2559) ทีÉ
ทําการวิจัยเรืÉ อง “การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
สอนแบบซิปปา ร่วมกบัสืÉอสงัคมออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสาร ของนักเรียนชั Êนมัธยมศึกษา      
ปีทีÉ 5 ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนแบบซิปปาซึÉงประกอบด้วยกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 7 ขั Êนตอน เป็นกิจกรรมทีÉเน้นให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถกระตุ้ นให้
ผู้ เรียนใช้ความคิดได้อย่างเต็มทีÉ  รวมทั Êงช่วยให้ผู้ เรียนมี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิÉงแวดล้อมรอบตัวได้อย่าง
กว้างขวาง และส่งเสริมการนําความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ นักเรียนเกิดความเข้าใจและจําในสิÉงทีÉตน
เรียนได้เป็นอย่างดี  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนหลงัเรียนมีคะแนนเฉลีÉยคิดเป็นร้อยละ 72.95  
รวมทั Êงความสามารถในการคิดวิเคราะห์กับผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 ทีÉได้รับ
การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซิปปา ร่วมกับ
สืÉอสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 
 บท เ รียนอี เ ลิ ร์นนิ ง  หมายถึง  การ เ รียนใน
ลักษณะใดก็ได้  ซึÉงใช้การถ่ายทอดเนื Êอหาผ่านทาง
อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ ไ ม่ ว่าจะเ ป็น คอมพิวเตอ ร์ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทาง
สญัญาณโทรทศัน์ หรือ สญัญาณดาวเทียม (Satellite) ก็
ได้ ซึÉงเนื Êอหาสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนทีÉเรา
คุ้นเคย เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted 
Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) 
การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกล
ผ่านดาวเทียม หรืออาจอยู่ในลกัษณะทีÉยังไม่ค่อยเป็นทีÉ
แพร่หลายนัก เช่น การเรียนจากวิดีทัศน์ ตามอัธยาศัย 
(Video On-Demand) เป็นต้น (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง, 
2545) การเรียนแบบอีเลิร์นนิงสามารถนํามาปรับใช้กับ
การเรียนในลกัษณะปรกติได้ โดยสามารถนํามาใช้แทนทีÉ
หรือเสริมในส่วนของการบรรยาย ได้โดยเฉพาะอย่างยิÉง
ใ น เ นื Êอ ห า ก า ร เ รี ย น ซึÉ ง เ น้ น ก า ร ท่ อ ง จํ า  ( Verbal 
Information) และทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills) 
ซึÉงสามารถใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงให้ผู้ เรียนไปศึกษาด้วย
ตนเองเพืÉอผู้สอนจะสามารถใช้วิธีการสอนในลกัษณะใหม่
ทีÉทําให้ผู้ เรียนพยายามสร้างความเข้าใจเกีÉยวกับหลกัการ
ในเรืÉองนั Êน  ด้วยตนเอง เช่น การทํากิจกรรมเดีÉยว และ/
หรือกิจกรรมกลุ่ม หรือ การให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตาม
ใบงาน หรือการให้ผู้ เรียนสรุปความจากเอกสาร หรือการ
เชิญวิทยากรมาบรรยายเพิÉมเติมและสรุปประเด็น เป็นต้น
บทเรียนอีเลร์ินนิงทีÉออกแบบมาดี สามารถนําเสนอเนื Êอหา
บางหวัข้อแทนผู้สอนได้โดยทีÉผู้สอนไม่จําเป็นต้องสอนใน
ชั Êนเรียน และผู้ สอนสามารถใช้เวลาในชั Êนเรียนอย่าง
คุ้ มค่ามากขึ Êนเช่น การออกแบบกิจกรรมให้ผู้ เ รียนคิด
วิเคราะห์แทน การสร้างสืÉออิเลก็ทรอนิกส์อย่างมีระบบ จะ
สามารถถ่ายทอดการสอนให้ใกล้เคียงกับการสอนจริง 
รวมทั ÊงสามารถทีÉจะนําสืÉอประกอบทีÉผู้ สอนใช้จริงมา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิÉงขึ Êนโดยใช้สืÉอในรูปแบบทีÉ
เหมาะสมและหลากหลายทั Êงนี ÊเพืÉอเป้าหมายสําคัญใน
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การสืÉอความหมายให้ชัดเจนมากทีÉสุด และใช้นําเสนอ
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ การเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง
ผู้สอนจะต้องปรับกลยทุธ์การสอน ให้แตกต่างไปจากเดิม 
กล่าวคือ ผู้ สอนต้องใช้เวลาในห้องเรียนให้มีประโยชน์
สูงสุด  เ ช่น  การเลือกกิจกรรม หรือ  ภาระงาน ทีÉ มี
ความหมายต่อความเข้าใจเนื Êอหาการเรียนให้ผู้ เรียนได้มี
โอกาสลงมือทํา หรือ การบรรยายเฉพาะส่วนของเนื ÊอหาทีÉ
เป็นประเด็นสําคัญๆ ทีÉผู้ เรียนมักจะพบปัญหา หรือ การ
ใช้เวลาในการตอบปัญหาทีÉผู้ เรียนพบจากการทีÉได้ศึกษา
ด้วยตนเอง เป็นต้น ระบบการเรียนด้วยอีเลิร์นนิง เป็น
หน่วยของการเรียน โมดลู รายวิชา และหลกัสตูรการเรียน
ทีÉ กําหนดให้มีกิจกรรม การเ รียน การสอนและการ
ประเมิน มุ่ งหวังผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายทีÉ กําหนดไว้ โดยใช้ซอร์ฟแวร์ระบบบริหาร
จดัการอํานวยความสะดวกในการจัดให้เกิดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550) ด้วยคณุสมบติัต่าง ๆ ทีÉ
กลา่วมาบทเรียนอีเลร์ินนิงจงึเป็นสืÉอทีÉผู้ วิจัยเลือกนํามาใช้
ในการให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยเป็นสืÉอทีÉสะดวกต่อ
การใช้งานผู้ เรียนสามารถเรียนทีÉได้ก็ได้เวลาใดก็ได้หากมี
อปุกรณ์ คือ คอมพิวเตอร์ แทบเลต็ หรือ สมาร์ทโฟน และ
มีอินเทอร์เน็ต และยังสามารถพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาของผู้ เรียนได้ดังผลการวิจัยของเนาวนิตย์  
สงคราม (2559) พบว่า ผู้ เรียนทีÉเรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิง
บนสภ าพแวดล้อมการเ รียน รู้เสมือนจ ริงมีคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างเรียนและหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเ รียนและคะแนนความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .05 
 แผนการศกึษาแห่งชาติ (2559)  กระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับทีÉ  12 พ.ศ. 2560-2579 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า        
คนไทยทกุคนได้รับการศกึษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลีÉยนแปลงของโลก
ศตวรรษทีÉ 21 และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ ด้านผู้ เรียน
และ ด้ านการจั ดการศึกษ า โ ด ย ทีÉ ด้ า น ผู้ เ รี ย น ไ ด้
วาง เ ป้าหมายไว้  คือ  มุ่ งพัฒ นาผู้ เ รียน ทุกคนให้ มี
คุณลักษณะและทักษะการเ รียน รู้ ในศตวรรษทีÉ  21 
ประกอบด้วย ทักษะ 3Rs คือ การอ่านออก (Reading) 
การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) 8Cs 
ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ
ในการแก้ปัญหา (Critical thinking and Problem solving) 
ทกัษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทกัษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม (Cross- 
cultural understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา (Collaboration, Teamwork 
and Leadership) ทักษะด้านการสืÉอสาร สารสนเทศ 
และการรู้เท่าทันสืÉอ (Communication, Information and 
Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสาร (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion) จากเป้าหมายของแผนการ
ศกึษาแห่งชาติจะพบว่าเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษทีÉ 
21 ซึÉงศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช (2556) ได้
สรุป ทกัษะศตวรรษ 21 ไว้ ดงันี Ê  ทกัษะศตวรรษทีÉ 21 ต้อง
ให้ได้ทั Êงสาระวิชาและทกัษะ 3 กลุม่ คือ ทักษะชีวิตและการ
ทํางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้าน
สารสนเทศ สืÉอ และเทคโนโลยี การเรียนรู้ให้ได้ทักษะ 
หมายถึงการเรียนต้องเป็นการฝึก และการฝึกคือ ลงมือ
ทํา สรุปได้ว่าสจัธรรมของการเรียนรู้สมัยใหม่คือคนเราจะ
เรียนได้ต้องลงมือทําด้วยตนเองเท่านั Êน  
โรง เ รี ยนสา ธิ ตจุฬาลงกรณ์ มหา วิ ทยาลัย        
ฝ่ายมัธยม ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ 
สอนให้นกัเรียนเป็นนกัคิด นกักิจกรรมได้ลงมือทําสิÉงต่าง ๆ 
ด้วยตนเองได้ฝึกความเป็นผู้ นําผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน โรงเรียนได้จัดทําหลกัสตูรสถานศึกษาทีÉเรียกว่า
เติมเต็มศักยภาพรายบุคคล (Fulfillment) มีการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาพื ÊนฐานทีÉจําเป็น รายวิชาเพิÉมเติม
เพืÉอเสริมศักยภาพนักเรียน และรายวิชาเพิÉมเติมเลือกเสรี
เพืÉอตอบสนองความต้องการรายบุคคลของนักเรียน 
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รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทีÉผู้ วิจัยใช้ในการศึกษาวิจัยในครั Êง
นี Êเป็นรายวิชาของกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จัดให้กับนักเรียนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 
เน้นการเรียนรู้พื Êนฐานอิเลก็ทรอนิกส์ด้วยการลงมือปฏิบัติ
ในการต่อวงจร และต่อยอดความรู้ด้วยการนําไปประยุกต์       
ใช้ใน Internet of Things (IOT) เพืÉอนําไปสู่การคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติ
ซึÉงผู้ เรียนจะเรียนวงจรพื Êนฐานในชั Êนเรียนปกติและต่อยอด
ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองในวงจรประยุกต์เพืÉอพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาด้วยตวันกัเรียนเอง  
 จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาทีÉ
นําเสนอมาข้างต้นและเพืÉอให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติผู้ วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการ
วิจยัในเรืÉองการวิจยัและพฒันาบทเรียนอีเลิร์นนิงเพืÉอการ
พฒันาทกัษะการคิดของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 1. เพืÉอพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงสําหรับพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา 
2. เพืÉอเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์และ
คิดแก้ปัญหาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาก่อนเรียนและ
หลงัเรียนด้วยบทเรียนอีเลร์ินนิง 
3. เพืÉอเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์และ
คิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทีÉเรียนด้วย
บทเรียนอีเลร์ินนิงกบักลุม่ทีÉเรียนในชั Êนเรียนปกติ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดย
แบ่งการดําเนินการเป็น 2 ระยะ ดงันี Ê 
 ระยะทีÉ 1 การสร้างบทเรียนอีเลร์ินนิงเพืÉอพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาและ
ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนแบบ E1/E2 ดําเนินการ
โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับอีเลิร์นนิง การพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้ปัญหา แล้วนํามาร่างเป็น
รูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงทีÉประกอบด้วยเนื ÊอหาเกีÉยวกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีคลิปวิดีโอแสดงขั Êนตอนการต่อ
วงจร ทีÉจะนําไปทําเป็น YouTube แล้วอัพโหลดขึ Êนบน 
Blogs เพืÉ อใ ห้ผู้ เ รียนสามารถเ รียน รู้ผ่านเค รือข่ าย
อินเทอร์เน็ตได้ จากนั Êนนําร่างรูปแบบไปให้ผู้ เชีÉยวชาญ 
จํานวน 5 คน พิจารณาแสดงความคิดเห็นโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ นํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชีÉยวชาญ นําร่างบทเรียนทีÉปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เชีÉยวชาญมาสร้างเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิง แล้วนําไป
ให้ผู้ เ ชีÉยวชาญประเมินรับรองคุณภาพความตรงตาม
เนื Êอหาโดยประเมินในด้านความเหมาะสมของรูปแบบ
คลปิวิดีโอในบทเรียนอีเลิร์นนิงและรูปแบบใบงานโดยใช้
แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Likert Scale)ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนําบทเรียน         
อีเลิร์นนิงไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามหลักการ
บทเรียนอีเลิร์นนิงในรูปแบบของ Blogs เพืÉอการเรียนรู้ 
https://cudelec.wordpress.com/ 
สร้างเป็นคลปิวิดีโอ (YouTube) แสดงขั Êนตอนการต่อ
วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) 
ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) เนาวนิตย์  สงคราม (2559) 
การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิด
แก้ปัญหา ทิศนา แขมมณีและคณะ (2544)  
ศิริชัย กาญจนวาส ี(2551) สภุาพร จนัทร์ดอกไม้ 
(2553) 
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ประเมินสืÉอ และนําผลจากการสมัภาษณ์นักเรียนมาใช้
ประกอบการพัฒนาบทเรียนโดยมีขั Êนตอน การทดสอบ
ประสทิธิภาพคือ ผู้ วิจยัได้นําบทเรียนอีเลิร์นนิงให้นักเรียน
ทดลองเ รียนโดยมีการจับเวลาในการเ รียนสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลัง
เรียนและสัมภาษณ์นักเรียน จากนั ÊนนําคะแนนทีÉได้มา
คํานวณหาประสิทธิภาพ พร้อมทั ÊงนําผลทีÉได้จากการ
สังเกตและสัมภาษณ์ไปใช้ในการปรับปรุงบทเ รียน          
อีเลิร์นนิงต่อไป โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ครั Êง คือ          
(1) การทดสอบแบบเดีÉยวกับนักเรียน จํานวน 1 คน (2) 
การทดสอบแบบกลุ่มเล็กกับนักเรียน จํานวน 9 คน และ 
(3) การทดสอบภาคสนาม กับนักเรียน 1 ห้องเรียน 
จํานวน 23 คน และตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์
นนิงทีÉพัฒนาขึ Êนในทัศนะของผู้ ใช้ด้วยการให้นิสิตครุ
ศาสตร์ทีÉจะเป็นครูในอนาคตทดลองเรียนด้วยบทเรียนอี
เลร์ินนิงแล้วประเมินความพงึพอใจ 
 ระยะทีÉ  2 การทดลองใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงกับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาผู้ วิจัยได้ดําเนินการนําบทเรียน  
อีเลร์ินนิงทีÉได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิไปให้นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ โดยมีการจับเวลาในการเรียนสงัเกต
พฤ ติก ร รม ข อง นัก เ รี ยน ใ ห้นัก เ รี ย นทํ า ใบ ง าน ทํ า
แบบทดสอบหลังเรียน และนําคะแนนทีÉได้มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีการทางสถิติ  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นกัเรียนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 
5ปีการศกึษา 2560 
กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนระดบัชั Êนมธัยมศกึษา   
ปีทีÉ 5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยมผู้ วิจัยดําเนินการสุ่มกลุม่ตวัอย่าง 
ดงันี Êสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากนกัเรียนในระดบัชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 5 โรงเรียน สาธิตจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยมจํานวน 2 ห้องเรียนจากทั Êงหมด 
7 ห้องเรียน แบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ  
 1. กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนทีÉเรียนในชั Êนเรียน
ปกติ (ม.5/1) มีจํานวน 20 คน 
 2. กลุม่ทดลอง คือ นกัเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียน
อีเลร์ินนิง (ม.5/4) มี จํานวน 20 คน 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ บทเรียนอีเลิ ร์นนิงซึÉงเป็น
บทเรียนในวิชางานช่าง(อิเล็กทรอนิกส์)ประกอบด้วย
เนื ÊอหาเกีÉยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีคลิปวิดีโอแสดง
ขั Êนตอนการต่อวงจร ทําเป็น YouTube แล้วอัพโหลดขึ Êน
บน Blogshttps: //cudelec.wordpress.com/ ให้ผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
การคิดแก้ปัญหา 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี Ê 
1. ให้นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  5 โรงเรียน
สาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมัธยม ห้องทีÉเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทีÉได้จาการสุ่มอย่างง่าย เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์
นนิงบน Blogs https://cudelec.wordpress.com/ ทีÉ
ประกอบด้วยเนื ÊอหาเกีÉยวกับคุณสมบัติของอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดต่างๆ และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ประยุกต์ จัดทําเป็นคลิปวิดีโอแสดงขั Êนตอนการต่อวงจร 
ให้นกัเรียนปฏิบติัการต่อวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ บนัทกึข้อมูลใน
ใบงาน และทําแบบ ทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และ
คิดแก้ปัญหาหลงัเรียน 
2. รวบรวมใบงานและแบบทดสอบทีÉนกัเรียนทํา
หลงัเรียนมาตรวจให้คะแนน  
3. นําคะแนนทีÉได้ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติ 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
ผู้ วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการ
วิจยั ดงันี Ê 
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1. บทเรียนอีเลิร์นนิง (e-learning) เมืÉอได้รูปแบบบทเรียน
อีเลิร์นนิงทีÉจะสร้างเป็นบทเรียนบน Blogs ทีÉประกอบด้วย
เนื ÊอหาเกีÉยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ และ
คลปิวิดีโอแสดงขั Êนตอนการต่อวงจร โดยสงัเคราะห์ข้อมูล
จากผู้ เชีÉยวชาญ จากนั Êนผู้ วิจยัได้นําไปสร้างเป็นบทเรียนทีÉ
มีเนื ÊอหาเกีÉยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างคลิป
วิดีโอแสดงขั Êนตอนการต่อวงจรต่าง ๆ รวมทั Êงสิ Êน 12 คลิป 
12 วงจร ทําเป็น YouTube แล้วอัพโหลดขึ Êนบน Blogs 
แล้วนําไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จํานวน 5 คน โดย
ผู้ทรงคณุวฒุิทา่นมีความเชีÉยวชาญในด้าน อีเลิร์นนิง (e-
learning) และด้านทักษะการคิด มาเป็นระยะเวลา 5 ปี 
หรือมากกว่า และเป็นผู้ทีÉมีผลงานทางวิชาการทีÉเกีÉยวกับ
อีเลร์ินนิง (e-learning) และด้านทกัษะการคิด 
 2.  ใบงาน เ ป็นเครืÉ องมือทีÉ ใ ช้วัดผลการใ ช้
บทเรียนอีเลิร์นนิง (e-learning) เป็นแบบฝึกปฏิบัติการต่อ
วงจร แบ่งเป็น 4 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 จดัหาอปุกรณ์ตามวงจรให้ครบถ้วน
ตามรูปวงจร 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 ตอบคําถามว่าเครืÉองมือและอปุกรณ์ 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 ปฏิบติัการต่อวงจร 
        ขั ÊนตอนทีÉ 4 ตอบคําถามว่า ผลของการต่อ
วงจรเป็นอย่างไรและการทํางานของวงจรเป็นอย่างไร  
  3.1 สร้างแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยทีÉแบบวัดทักษะการคิดทั Êง 2 
แบบเป็นแบบวดัชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก โดยสร้างเป็น
แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ จํานวน 8 ข้อ และแบบวัด
ทักษะการคิดแก้ปัญหา จํานวน 12 ข้อ รวมเป็น 20 ข้อ 
การตรวจให้คะแนนแต่ละข้อ จะมีข้อคําถามทีÉถูกต้อง
เพียง 1 ข้อ ถ้าตอบถูกต้องให้ 1 คะแนน และตอบผิด
หรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน  
                      3.2 นําแบบวดัมาตรวจคุณภาพขั Êนต้น 
โดยให้ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ทีÉเป็นผู้ เชีÉยวชาญ
มาแล้วไม่ตํÉากว่า 5 ปี พิจารณาความสอดคล้องของ
ข้อสอบกับนิยามและองค์ประกอบของการคิดแต่ละประเภท 
เพืÉอตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหา โดยหาค่าดชันีความ
สอดคล้องของข้อสอบ (Item Objective Congruence : 
IOC) คดัเลอืกชดุข้อสอบทีÉทกุข้อในแต่ละวงจร มีค่า IOC 
ตั Êงแต่ 0.60-1.00 พร้อมทั Êงปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผู้ เชีÉยวชาญ ได้แบบวดัทกัษะการคิดทีÉมีค่า IOC ผ่าน
เกณฑ์ทีÉกําหนด ดงันี Ê 
แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ ค่า IOC = 0.75 
แบบวดัทกัษะการคิดแก้ปัญหา ค่า IOC = 0.80 
 จากข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญให้มีการคัด
แบบวดัทกัษะการคิดวิเคราะห์ให้เหลอื จํานวน 4 ข้อ และ
แบบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาให้เหลือ จํานวน 6 ข้อ 
รวมเป็น 10 ข้อ 
 นําแบบวัดทีÉได้จากข้อ 3.2 ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 ทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพืÉอตรวจสอบ
ความเทีÉยงของแบบวดัทั Êงฉบบัได้ผลดงันี Ê 
 ค่าความเทีÉยงเท่ากบั 0.618 
 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.42-0.58 
 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.26-0.74 
3.3 ปรับปรุงแบบวัดตามข้อเสนอแนะและ
นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัแบ่งออกได้ ดงันี Ê  
1. การวิเคราะห์ผลจากแบบประเมินรับรอง
บทเรียนอีเลร์ินนิง โดยหาค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน  
2. การวิเคราะห์ผลจากแบบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และแบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี Ê 
     2.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยของ
คะแนนการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนระหว่าง
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
    2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง
ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
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    2.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยของคะแนนการ
คิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาหลังเรียนระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ระยะทีÉ 1 การสร้างบทเรียนอีเลร์ินนิงเพืÉอพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
และประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 ผู้ วิจัยขอสรุป
ผลการวิจยัเป็น 3 ตอน ดงันี Ê 
 1.1 ผลการรับรองรูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงโดย
ผู้ เชีÉยวชาญ 
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ เ ชีÉยวชาญมีความเห็นว่า
คลิปวิดีโอในบทเรียนอีเลิร์นนิงมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีข้อทีÉมีความเหมาะสมในระดับมากทีÉสดุ
ในส่วนของการนําเสนอเนื Êอหาถูกต้องครบถ้วน เนื ÊอหาทีÉใช้
ในการนําเสนอมีความเหมาะสม เวลาทีÉใช้ในการนําเสนอ
มีความเหมาะสมและเสียงบรรยาย และเสียงประกอบ มี
ความชัดเจน เหมาะสม ในส่วนของใบงานพบว่ามีความ
เหมาะสมมากทีÉสดุในสว่นของเนื Êอหาครบถ้วน เข้าใจง่าย
และขั Êนตอนในการปฏิบัติครบถ้วน เข้าใจง่ายดังแสดงใน
ตารางทีÉ 1 ต่อไปนี Ê 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานจากแบบประเมินรับรองรูปแบบสืÉอบทเรียนอีเลิร์นนิงและใบงานโดย
ผู้ เชีÉยวชาญ 
 ข้อคําถาม       x   S.D. ความหมาย 
รูปแบบคลิปวิดีโอ 
1. การนําเสนอเนื Êอหาถกูต้องครบถ้วน      4.73 0.44 มากทีÉสดุ 
2. เวลาทีÉใช้ในการนําเสนอมีความเหมาะสม     4.53 0.50 มากทีÉสดุ 
3. เนื ÊอหาทีÉใช้ในการนําเสนอมีความเหมาะสม     4.71 0.45 มากทีÉสดุ 
4. แบบ ขนาด สตีวัอกัษร และสพีื Êนสวยงาม น่าสนใจ    4.30 0.59 มาก 
5. การใช้เทคนิคพิเศษ การจดัองค์ประกอบภาพรายละเอียดภาพมีความเหมะสม 4.22 0.64 มาก 
6.ขนาดภาพและการลาํดบัภาพมีความเหมาะสม    4.23 0.64 มาก 
7.เสยีงบรรยาย และเสยีงประกอบ มีความชดัเจน เหมาะสม   4.53 0.50 มากทีÉสดุ 
8.ภาษาทีÉใช้มีความเหมาะสมเข้าใจง่าย     4.32 0.50 มาก 
9.คลปิวิดีโอมีความชดัเจนและเข้าใจง่าย     4.35 0.48 มาก 
10.การนําเสนอบน Blogs มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน    4.38 0.49 มาก 
รูปแบบใบงาน 
1.เนื Êอหาครบถ้วน เข้าใจง่าย       4.73 0.44 มากทีÉสดุ 
2.ขั Êนตอนในการปฏิบติัครบถ้วน เข้าใจง่าย     4.57 0.49 มากทีÉสดุ 
3.ข้อคําถามในตอนทีÉ 1 มีความชดัเจน เข้าใจง่าย    4.37 0.48 มาก 
4.ข้อคําถามในตอนทีÉ 2 มีความชดัเจน เข้าใจง่าย    4.37 0.48 ม า ก
  
จากตารางทีÉ 1 จะเห็นว่าผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นรับรองว่าคลปิวิดีโอในบทเรียนอีเลิร์นนิง มีความเหมาะสมในระดับ
มากทีÉสดุใน 4 ประเด็น คือ การนําเสนอเนื Êอหาถูกต้องครบถ้วนเนื ÊอหาทีÉใช้ในการนําเสนอมีความเหมาะสมเวลาทีÉใช้ในการ
นําเสนอมีความเหมาะสมและเสียงบรรยาย และเสียงประกอบ มีความชัดเจน เหมาะสม ในส่วนของรูปแบบใบงาน 
ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นรับรองว่าในใบงานมีความเหมาะสมในระดับมากทีÉสดุ ใน 2 ประเด็น คือ เนื Êอหาครบถ้วน เข้าใจง่าย 
และขั Êนตอนในการปฏิบติัครบถ้วน เข้าใจง่าย 
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1.2 การทดสอบประสทิธิภาพสืÉอ E1/E2 
       ผู้ วิจัยนําบทเรียนอีเลิร์นนิงไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามหลกัการประเมินสืÉอได้ผลการวิจัย ดังนี Ê ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพแบบ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 85/82 โดยทีÉ E1 คือค่าประสิทธิภาพของงานและแบบฝึกปฏิบัติ E2 คือ 
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ของการประเมินหลงัเรียนของแต่ละสืÉอ และนําผลจากการสมัภาษณ์นักเรียนมาใช้ประกอบการ
พฒันาบทเรียนโดยการเพิÉมตวัอกัษรบรรยายและแทรกลายวงจรในระหว่างขั Êนตอนการต่อวงจร 
     1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจทีÉมีต่อบทเรียนอีเลร์ินนิงโดยนิสิตครุศาสตร์  
            ผลการวิจยัพบว่า นิสติครุศาสตร์มีความพงึพอในในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงในระดับมากในทุกข้อ 
มีข้อทีÉมีความเหมาะสมในระดับมากทีÉสุด จํานวน 3 ข้อ ในส่วนของเสียงบรรยาย และเสียงประกอบ มีความชัดเจน 
เหมาะสม การนําเสนอเนื Êอหาถกูต้องครบถ้วน และคลปิวิดีโอมีความชดัเจนและเข้าใจง่าย  
ระยะทีÉ 2 การศึกษาผลการทดลองใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง (e-learning) กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาผู้ วิจัยขอสรุป
ผลการวิจยั ดงันี Ê 
2.1  ผลการเปรียบเทียบข้อมลูก่อนเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 ผลการวิจยัพบว่า ก่อนเรียนนกัเรียนกลุม่ทดลองและควบคุมมีคะแนนเฉลีÉยของทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิด
แก้ปัญหาไม่แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางทีÉ 2 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยของคะแนนการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม x  SD t 
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
กลุม่ทดลอง 
กลุม่ควบคมุ 
4  
2.00 
1.80 
 
0.56 
0.62 
 
1.073 
ทกัษะการคิดแก้ปัญหา 
กลุม่ทดลอง 
กลุม่ควบคมุ 
6  
2.00 
1.50 
 
0.92 
1.15 
 
1.522 
 
จากตารางทีÉ 2 พบว่าค่าเฉลีÉยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05  และค่าเฉลีÉยของคะแนนทกัษะการคิดแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05   
 2.2 ผลการเปรียบเทียบข้อมลูระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอย่าง และกลุม่ควบคมุ 
       ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุม่ทดลองทีÉได้เรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงมีค่าเฉลีÉยของคะแนนการคิดวิเคราะห์ 
และการคิดแก้ปัญหา หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางทีÉ 3 
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบข้อมลูระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ตวัอย่าง และกลุม่ควบคมุ 
        ก่อนเรียน     หลังเรียน 
รายการประเมิน   คะแนนเต็ม    തܺ S.D.  തܺ S.D.                    t 
ทกัษะการคิดวิเคราะห์          4  
กลุม่ทดลอง    2.00 0.56  3.65 0.48  11.000* 
กลุม่ควบคมุ    1.80 0.62  3.30 0.73  6.097* 
ทกัษะการคิดแก้ปัญหา          6 
กลุม่ทดลอง    2.00 0.92  3.90 1.02  7.025* 
กลุม่ควบคมุ    1.50 1.45  3.20 1.01  5.840*  
*p <.05 
 จากตารางทีÉ 3 พบว่าค่าเฉลีÉยของคะแนนทกัษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั  .05   
ค่าเฉลีÉยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มควบคุมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ      
ระดบั .05 
ค่าเฉลีÉยของคะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ 
ระดบั .05 
ค่าเฉลีÉยของคะแนนทกัษะการคิดแก้ปัญหาของกลุม่ควบคมุหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั  .05 
2.3 ผลการเปรียบเทียบข้อมลูหลงัเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
      ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนกลุม่ทดลองทีÉได้เรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลร์ินนิง มีค่าเฉลีÉยของคะแนนการคิดวิเคราะห์
และการคิดแก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกว่ากลุ่มควบคมุทีÉเรียนในชั Êนเรียนปกติอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั 0.05  
ตาราง 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยของคะแนนการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาหลงัเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ (n=20) 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม തܺ SD t 
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
กลุม่ทดลอง 
กลุม่ควบคมุ 
4  
3.65 
3.30 
 
0.49 
0.73 
 
1.776* 
ทกัษะการคิดแก้ปัญหา 
กลุม่ทดลอง 
กลุม่ควบคมุ 
6  
3.90 
3.20 
 
1.02 
1.01 
 
2.185* 
*p <.05 
 จากตารางทีÉ 4 พบว่าค่าเฉลีÉยของคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  และค่าเฉลีÉยของคะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05   
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อภิปรายผล 
 ผู้ วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
การวิจยั ดงัรายละเอียดต่อไปนี Ê 
 1. ผลการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิงเพืÉอพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
คิดแก้ปัญหาประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 และประเมิน
ความพงึพอใจ 
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ เ ชีÉยวชาญมีความเห็นว่า
คลิปวิดีโอในบทเรียนอีเลิร์นนิงมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีข้อทีÉมีความเหมาะสมในระดับมากทีÉสดุ
ในส่วนของการนําเสนอเนื Êอหาถูกต้องครบถ้วน เนื ÊอหาทีÉใช้
ในการนําเสนอมีความเหมาะสม เวลาทีÉใช้ในการนําเสนอ
มีความเหมาะสมและเสียงบรรยาย และเสียงประกอบ มี
ความชัดเจน เหมาะสม ในส่วนของใบงานพบว่ามีความ
เหมาะสมมากทีÉสดุในสว่นของเนื Êอหาครบถ้วน เข้าใจง่าย
และขั Êนตอนในการปฏิบติัครบถ้วน เข้าใจง่ายสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กศิุรา เจริญสขุ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยทีÉมีผล
ต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี e-learning ของนักศึกษา Pre-
degree มหาวิทยาลยัรามคําแหง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพืÉอ
ศกึษาลกัษณะประชากรของนักศึกษา Pre-degree ในการใช้
เทคโนโลยี e-learning 2) เพืÉอศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบ 
เนื Êอหา และวิธีนําเสนอทีÉมีผลต่อการเลอืกใช้เทคโนโลยี e-
learning ของนักศึกษาPre-degree ผลการวิจัย พบว่า 
ประชากรของนักศึกษา Pre-degree ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงอายุ 17 ปี  กําลังศึกษาชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  6 ใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นประจํา ทีÉบ้านมากกว่า 3 ปี ใช้ครั Êงละ 1-2 
ชัÉวโมง/วัน ใช้เทคโนโลยี e-learning มากทีÉสุด เลือกใช้
รูปแบบเทคโนโลยี e-learning ทีÉครอบคลมุและเปิดกว้าง
กับบุคคลทัÉวไป รวมทั Êงสามารถโต้ตอบโดยการพิมพ์
ข้อความ (chat) สร้างความสนใจแก่ผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จนเกิดการเรียนรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์
ระห ว่างผู้ เ รี ยนกับผู้ สอน ไ ด้  การนํ า ข้อมูลทีÉ ไ ด้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แล้วนําเสนอข้อมูลโดย
ตัวอักษร รูปภาพ และเสียงประกอบ และใช้งานง่ายไม่
ซบัซ้อน เนื Êอหาเทคโนโลยี e-learning ทีÉให้ประโยชน์ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ มีการอธิบายเนื Êอหาอย่างชัดเจน การ
ใช้ภาษาทีÉเหมาะสม เข้าใจง่าย และใช้ภาษาทีÉเรียงจาก
ง่ายไปหายาก วิธีนําเสนอเทคโนโลยี        e-learning ใน
ด้านความเหมาะสมของเสียงบรรยายและเสียงดนตรี
ประกอบ ดาวน์โหลดข้อมูลของข้อความด้วยความเร็ว 
และมีความถูกต้องในการเชืÉอมโยงไปยังเว็บไซต์อืÉน ๆ ทีÉ
สมัพันธ์กับเนื Êอหา มีคําแนะนํา และเชืÉอมโยงกับเว็บไซต์
ทั Êงภายในและภายนอก มีสญัลกัษณ์ สืÉอความหมาย และ 
Dynamic HTML (โต้ตอบอย่างรวดเร็ว) มากทีÉสดุ และ
เมืÉอนําบทเรียนอีเลิร์นนิงไปทดสอบประสิทธิภาพ E1/E2  
มีค่าเท่ากบั 85/82 จากเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ 80/80  ถือว่าเป็นสืÉอ
ทีÉ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ทีÉ มี คุณ ภ า พ ย อ ม รั บ ไ ด้  ต า ม ทีÉ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ได้อธิบาย
การตีความหมายของผลลพัธ์ค่า E1/E2 ว่า ความคลาด
เคลืÉอนของผลลัพธ์ให้มีความคลาดเคลืÉอนหรือความ
แปรปรวนของผลลพัธ์ได้ไม่เกินร้อยละ 5 จากช่วงตํÉาไปสงู 
=±  2.5  ให้ผลลพัธ์ของค่า E1 หรือ E2 ทีÉถือว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์ มีค่าตํÉากว่าเกณฑ์ ไม่เกิน 2.5 % และสงูกว่า
เกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ไม่เกิน 2.5 %  เพราะหากคะแนน E1 หรือ 
E2 ห่างกันเกิน 5% แสดงว่ากิจกรรมทีÉให้นักเรียนทํากับ
การสอบหลงัเรียนไม่สมดุลกัน เช่น ค่า E1 มากกว่า E2 
แสดงว่างานทีÉมอบหมายอาจจะง่ายกว่าการสอบ หรือ
หากค่า E2 มากกว่าค่า E1 แสดงว่าการสอบง่ายกว่า
หรือไม่สมดุลกับงานทีÉมอบหมายให้ทํา จําเป็นทีÉจะต้อง
ปรับแก้ สรุปได้ว่า หากสืÉอหรือชุดการสอนได้ รับการ
ออกแบบและพัฒนาอย่างดีมีคุณภาพ ค่า E1 หรือ E2 ทีÉ
คํานวณได้จากการทดสอบประสทิธิภาพ จะต้องใกล้เคียง
กนัและห่างกนัไม่เกิน 5% ซึÉงเป็นตัวชี ÊวัดทีÉจะยืนยันได้ว่า
นักเรียนได้มีการเปลีÉยนพฤติกรรมต่อเนืÉองตามลําดับขั Êน
หรือไม่ก่อนทีÉจะมีการเปลีÉยนพฤติกรรมขั Êนสดุท้าย หรือ 
เป็นการประกันได้ ว่านักเรียนมีความรู้จริงไม่ใช่ทํา
กิจกรรมหรือทําสอบได้เพราะการเดา  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวณี บุญศรี 
(2552) ได้ทําการวิจยัเรืÉอง การพฒันาบทเรียนผ่านระบบ e-
learning รายวิชาการผลิตรายการวีดิทัศน์เพืÉอการศึกษา
สําหรับนักเ รี ยนระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  4  โดยมี
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วตัถปุระสงค์เพืÉอ 1) พฒันาบทเรียนผ่านระบบ e-learning 
รายวิชา การผลิตรายการวีดิทัศน์เพืÉอการศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  4 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนผ่าน
ระบบ e-learning ทีÉพัฒนาขึ Êน 3) เพืÉอเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียน
ทีÉ เรียนจากบทเรียนผ่านระบบ e-learning ทีÉพัฒนาขึ Êน        
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียน
ผ่านระบบ e-learning ทีÉ พัฒนาขึ Êน ผลการวิ จัยพบว่ า                     
1) บทเรียนผ่านระบบ e-learning มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานทีÉ กําหนดไว้ คือ มีประสิทธิภาพของ
บทเรียนเท่ากับ 80.26/ 80.55 2) ดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนผ่านระบบ e-learning มีค่า เท่ากับ 0.67 3 ) 
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียนผ่านระบบ 
e-learning สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 4) ความพงึพอของนักเรียนทีÉมีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนผ่านระบบ e-learning โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และงานวิจัยของ อุมาพร ต้อยแก้ว (2554) เรืÉอง การ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐานเพืÉอพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิชาการ
เขียนโปรแกรมภาษาซี สําหรับนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 5 
โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพืÉอ 1) พัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียน ของผู้ เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน
ผ่านบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน 3) ศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 4) ศึกษาความพึง
พอใจของผู้ เรียนทีÉมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบปัญหา เป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างคือ
นกัเรียนระดับชั Êนมัธยม ศึกษาปีทีÉ 5 ทีÉเรียนวิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาซี ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2554 
จํานวน 30 คนผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของ
บทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ แบบปัญหาเป็น
ฐานทีÉพัฒนาขึ Êนมีประสิทธิภาพ 82.53/81.50 ซึÉงสูงกว่า
เกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ 2) ผลสมัฤทธิ Í ทางการ เรียนของผู้ เรียนทีÉเรียน
ผ่านบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐานทีÉพัฒนาขึ Êน มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05            
3) ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์วิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาซีหลงัเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบปัญหา เป็นฐาน มีค่าสูงกว่า  ก่อนเรียน โดยมีค่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I) เพิÉมขึ Êนร้อยละ 69.25 4) ผู้ เรียนมี
ความพึง พอใจต่อบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานทีÉพัฒนาขึ Êนอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.67 สรุปได้ว่า บทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการ เรียนรู้
แบบปัญหาเป็นฐานทีÉสร้างขึ Êนมีคุณภาพและสามารถ
นําไปใช้สอนได้ 
 2.  ผลการทดลองใช้บทเ รียนอี เลิ ร์นนิงกับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
 จากผลการวิจัยจะพบว่านักเรียนทีÉ เรียนด้วย
บทเ รียนอี เลิร์นนิงมีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิด
แก้ปัญหาหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดับ .05 นักเรียนทีÉเป็นกลุ่มทดลองทีÉเรียนด้วย
บทเ รียนอี เลิร์นนิงมีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิด
แก้ปัญหาสงูกว่ากลุม่ควบคมุทีÉเรียนในชั Êนเรียนปกติอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 แสดงว่าบทเรียนอีเลิร์
นนิงสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ
การคิดแก้ปัญหาของนักเ รียนได้ นัÉนคือ หลังจากทีÉ
นักเ รียนเ รียนด้วยบทเ รียนอี เลิร์นนิงสามารถทําให้
นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการ
คิดแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยลักษณะเด่นของ
บทเรียนอีเลิร์นนิงทีÉสร้างขึ Êนเป็นคลิปวิดีโอแสดงขั Êนตอน
การต่อวงจรเริÉมตั Êงแต่การแนะนําอุปกรณ์ทีÉต้องใช้ในการ
ต่อวงจร พร้อมกับการอธิบายลกัษณะของอุปกรณ์ทีÉใช้ 
ขั Êนตอนการต่อวงจรโดยมีการแทรกลายวงจรให้เห็นว่าใน
ขณะนั Êนได้ต่อวงจรถึงขั Êนตอนใดแล้วพร้อมสรุปผลการ
ทดลองทีÉแสดงถึงหลักการทํ างานของวงจรด้วยซึÉ ง
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คุณสมบัติทีÉกล่าวมาของคลิปวิดีโอนี Êสอดคล้องกับขั Êนตอน
ของการพัฒนาทักษะการคิด (ทิศนา แขมมณีและคณะ, 
2549) คือ สามารถแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของเหตุการณ์ 
เรืÉองราว เนื ÊอเรืÉอง หรือสิÉงต่าง ๆ (วงจร) ว่าประกอบด้วย
อะไร มีความสาํคญัสมัพันธ์กันอย่างไร อะไรเป็นเหตุเป็น
ผลและทีÉเป็นเช่นนั ÊนอาศัยหลกัการใดและเมืÉอนักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ การต่อวงจรตามคลิปวิดีโอแล้วพบปัญหาว่า
วงจรไม่ทํางานนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูทบทวนได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนาวนิตย์ สงคราม (2559) ทีÉ
พบว่า ผู้ เรียนทีÉเรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิงบนสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้เสมือนจริงมีคะแนนความ สามารถในการ
แก้ปัญหาระหว่างเรียนและหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและ
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ มินตรา กันคํา 
(2559) ทีÉทําการวิจัยเรืÉอง “การพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนแบบซิปปา ร่วมกับสืÉอสังคมออนไลน์ 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ของนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ  5  โรงเ รียนกาฬสินธุ์ พิทยาสรรพ์ ” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนแบบซิปปาซึÉงประกอบด้วยกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 7 ขั Êนตอน เป็นกิจกรรมทีÉเน้นให้นักเรียนได้มี
สว่นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถกระตุ้นให้
ผู้ เรียนใช้ความคิดได้อย่างเต็มทีÉ รวมทั Êงช่วยให้ผู้ เรียนมี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิÉงแวดล้อมรอบตัวได้อย่าง
กว้างขวาง และส่งเสริมการนําความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ นักเรียนเกิดความเข้าใจและจําในสิÉงทีÉตน
เรียนได้เป็นอย่างดี 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนหลงัเรียนมีคะแนนเฉลีÉย 14.59 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.95 และ 3) ความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์กับผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน
ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  5 ทีÉได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบซิปปา ร่วมกับสืÉอสงัคม
ออนไลน์ มีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 ซึÉงเป็นการยืนยนัว่าบทเรียนอีเลิร์นนิง บทเรียน
ออนไลน์ สืÉอสังคมออนไลน์ สามารถนํามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพืÉอพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน
ได้ ซึÉงเป็นการยืนยันว่าบทเรียนอีเลิร์นนิง (e-learning) 
สามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอนเพืÉอพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาของนักเรียนได้ รวมทั Êง
ผู้ ใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงก็มีความพึงพอใจต่อบทเรียนใน
ระดบัมากด้วย 
 และยังสอดคล้องกับ อัล-ฟาดิล์  (Al-Fadhli) 
(2008) ทีÉทําการศกึษาวิจัย เรืÉอง ”ผลของอีเลิร์นนิงทีÉมีต่อ
ทักษ ะกา รคิด วิ เค ราะ ห์ข องนักศึก ษ าก รณีศึกษ า
มหาวิทยาลยัคูเวต (TheImpact of e-learning on student’s 
critical thinking in higher education institutions Kuwait 
University as a case study)” โดยมีวัตถุประสงค์เพืÉอ  
1) ศกึษาผลของรูปแบบอีเลร์ินนิงในการเสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ของผู้ เรียน 2) ศึกษาความเข้าใจของผู้ เรียนทีÉมี
ต่อรูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงหลงัจากเปิดหลักสตูรอีเลิร์
นนิง กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษาปริญญาตรี ทีÉลงทะเบียน
เ รียนวิชา ระบบสารสนเทศ ในมหาวิทยาลัยคูเวต 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองเรียนด้วยอีเลิร์นนิง จํานวน 45 คน 
และกลุ่มควบคุมเรียนในชั Êนเรียนปกติ จํานวน 32 คน 
ผลการวิจยัพบว่า การนําบทเรียนอีเลิร์นนิงมาใช้สามารถ
พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียนได้ และผู้ เรียนมี
ทัศนคติทางบวกต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงหลังจากเรียนใน
หลกัสตูรอีเลร์ินนิง 
 นอกจากนั Êนยาเนียร์วาติ(R. Poppy Yaniawati), 
(2013) ได้ทําการศึกษาวิจัย เรืÉอง“อีเลิร์นนิงเพืÉอพัฒนา
ทักษะการคิดขั Êนสงูของนักเรียน (E-Learning to Improve 
Higher Order Thinking Skills (HOTS) of Students.)” 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี Ê 1) เพืÉอวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของทักษะการคิดขั ÊนสูงของนักศึกษาวิทยาลัยครูทีÉเรียน
จากการเรียนแบบอีเลิร์นนิง การเรียนแบบผสมผสาน 
และการเรียนรู้ในชั Êนเรียนปกติ 2) เพืÉอวิเคราะห์ความ
แตกต่างของทศันคติของนักศึกษาครูทีÉมีต่อการเรียนการ
เรียนคณิตศาสตร์แบบอีเลิร์นนิงทีÉเรียนด้วยการเรียนรู้อี
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เลร์ินนิงแบบเต็มรูปแบบและการเรียนแบบผสมผสาน และ 
3) เพืÉอวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความรู้ก่อนเรียน 
ระยะเวลาการเข้าสูร่ะบบ ทกัษะการคิดขั Êนสงูและทัศนคติ
ของนักศึกษาวิทยาลัยครูทีÉมีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบอี เลิ ร์นนิง  วิ ธี ดํา เนินการวิจัย ผู้ วิจัยศึกษากับ
นกัศกึษาครูใน 2 มหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลยั A และ 
B ผู้ เรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทีÉ 1 เรียนด้วยบทเรียน
อีเลิร์นนิงกลุ่มทีÉ 2 เรียนแบบผสมผสาน และกลุ่มทีÉ 3 
เรียนในชั Êนเรียนปกติ มีการทดสอบทักษะการคิดขั Êนสูง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญของทักษะการคิดขั Êนสูงของ
ผู้ เรียนระหว่างนักศึกษาวิทยาลยัครูทีÉเรียนด้วยอีเลิร์นนิง
เต็มรูปแบบและทีÉเรียนในชั Êนเรียนปกติ แต่การเรียนแบบ
ผสมผสานกับการเรียนรู้ในชั Êนเรียนปกติไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญและพบว่าผู้ เรียนทีÉเรียนด้วยการเรียนรู้
แบบผสมผสานมีทักษะการคิดขั Êนสูงสงูกว่ากลุ่มอืÉนๆ 2) 
ผู้ เรียนทีÉเรียนด้วยอีเลร์ินนิงเต็มรูปแบบมีทัศนคติทางบวก
ต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยอีเลิร์นนิงผู้ เ รียนรู้สึกมี
ความสขุทีÉได้เปิดเว็บไซต์โดยเฉพาะอย่างยิÉงแอนิเมชัÉนใน
บทเรียนทําให้เข้าใจปัญหาคณิตศาสตร์มากขึ Êน ผู้ เรียนเชืÉอ
ว่าบทเรียนอีเลิร์นนิงทําให้เข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
เพิÉมขึ Êนและฝึกให้เรียนรู้ด้วยตนเอง และ  3) ความสมัพันธ์ 
ของความรู้ก่อนการเรียนรู้ ทกัษะการคิดขั Êนสงูทัศนคติของ
นักเรียนต่อการเรียนแบบออนไลน์ (e-learning) และระยะ เวลา
การเข้าสู่ระบบ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ
ระหว่างทักษะการคิดขั Êนสงูกับความรู้ก่อนการเรียนรู้ แต่
ไม่มีความสมัพนัธ์ระหว่างทักษะการคิดขั Êนสงูกับทัศนคติ
ของผู้ เ รียนต่ออี เลิ ร์นนิงในมหาวิทยาลัย A แต่ใน
มหาวิทยาลยั B มีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติระหว่างทัศนคติของผู้ เรียนคณิตศาสตร์ด้วยอีเลิร์
นนิงกบัทกัษะการคิดขั Êนสงูและมีความสมัพันธ์กันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติระหว่างทัศนคติของผู้ เรียนคณิตศาสตร์
ด้วยอีเลิร์นนิงระยะเวลาของการเข้าสู่ระบบ แต่ไม่มี
ความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการคิดขั Êนสงูกับระยะเวลาใน
การเข้าสู่ระบบซึÉงงานวิจัยนี Êเป็นการยืนยันว่าทัศนคติต่อ
การเรียนด้วยอีเลิร์นนิงก็มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ทกัษะการคิดขั Êนสงูของผู้ เรียนด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1.  ผลการวิจัยจากการประเมินรับรองรูปแบบ
สืÉอของผู้ เชีÉยวชาญและการประเมินความพึงพอใจโดย
นิสติครุศาสตร์พบว่าบทเรียนอีเลิร์นนิงมีความเหมาะสม
ในระดับมากทีÉสดุในส่วนของการนําเสนอเนื Êอหาถูกต้อง
ครบถ้วน เนื ÊอหาทีÉใช้ในการนําเสนอมีความเหมาะสม 
เวลาทีÉใช้ในการนําเสนอมีความเหมาะสมและเสียง
บรรยาย และเสียงประกอบ มีความชัดเจน เหมาะสม 
และคลปิวิดีโอมีความชดัเจนและเข้าใจง่าย ดังนั Êนในการ
ออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงจึงควรออกแบบให้มีการ
นําเสนอเนื ÊอหาทีÉถกูต้องครบถ้วน เวลาทีÉใช้ต้องเหมาะสม 
เสียงบรรยายและเสียงประกอบทีÉใช้ต้องชัดเจนและ
เหมาะสมและคลิปวิดีโอในบทเรียนต้องมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย เพืÉอให้การเรียนรู้ทีÉจะเกิดขึ Êนมีประสิทธิผล       
มากทีÉสดุ 
 2. ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียน   
อีเลิร์นนิงมีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนทีÉเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์
นนิงมีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาแตกต่าง
กบันกัเรียนทีÉเรียนในชั Êนเรียนปกติ แสดงว่าบทเรียนอีเลิร์
นนิงสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และทักษะ
การคิดแก้ปัญหาของนกัเรียนได้ ดังนั Êน จึงควรมีการสร้าง
บทเรียนอีเลิร์นนิงเพืÉอพัฒนาทักษะการคิดในรายวิชา 
ต่าง ๆ เพิÉมขึ Êน อาทิ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. จากงานวิจยัในครั Êงนี Êพบว่าบทเรียนอีเลิร์นนิง
สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา
ของนกัเรียนได้ ดงันั Êนจึงควรนําไปใช้ในการพัฒนาทักษะ
การคิดด้านอืÉนๆ ได้ อาทิ การคิดสร้างสรรค์  การคิด
ตดัสนิใจ หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
 2.  ควรมีการพัฒนาบทเ รียนอีเลิ ร์นนิงเพืÉอ
พัฒนาทักษะอืÉน ๆ ตามเป้าหมายของแผนการศึกษา
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แห่งชาติ อาทิ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา ทักษะด้านการ
สืÉอสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสืÉอ ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ทักษะ
อาชีพและการเรียนรู้ เป็นต้น ซึÉงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาการศกึษาของชาติต่อไป 
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